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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan teknik self 
regulated learning untuk mengurangi kejenuhan belajar peserta didik kelas XI 
SMA Negeri 8 Surakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi 
Eksperimental Design) dengan rancangan Non Equivalent Control Group Design
yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek penelitian 
masing-masing kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 15 peserta didik. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Analisis data menggunakan 
Mann Whitney dan Wilcoxon dengan bantuan IBM SPSS Statistic 20.
Hasil analisis menunjukkan bahwa dari uji Mann Whitney diperoleh hasil
Asymp Sig.(2-tailed) sebesar 0,000 dengan signifikansi 0,05 sehingga 0,000 < 
0,05. Jadi, terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok 
kontrol setelah kelompok eksperimen diberikan treatment berupa teknik self 
regulated learning. Hasil dari uji tersebut didukung dengan uji Wilcoxon yang 
diperoleh hasil Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,001 dengan signifikansi 0,05
sehingga 0,001 < 0,05. Jadi, terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai 
posttest kelompok eksperimen setelah diberikan treatment berupa teknik self 
regulated learning.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah teknik self regulated learning 
efektif untuk mengurangi kejenuhan belajar peserta didik kelas XI SMA Negeri 8 
Surakarta.
Kata kunci: Teknik self regulated learning, kejenuhan belajar
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ABSTRACT
Triani Wahyuningrum Pamesti. K3113071. EFFECTIVENESS OF SELF 
REGULATED LEARNING TECHNIQUES TO REDUCE ACADEMIC BURNOUT 
OF STUDENTS IN XI GRADE AT SMA N 8 SURAKARTA. A Thesis. Faculty of 
Teacher Training and Education University of Sebelas Maret Surakarta. 
December 2017
The research aim is to find out the effectiveness of self regulated learning 
techniques to reduce academic burnout of student in XI grade at SMA N 8 
Surakarta.
This research was a Quasi Experimental Research (Quasi Experimental 
Design) using Non Equivalent Control Group Design consist of eperimental 
group and control group. The subject of each experimental group and control 
group are 15 students. The data was collected by using questionnaire. Data were
analyzed by using Mann Whitney and Wilcoon through IBM SPSS Statistic 20.
Based on the research, this study showed that with Mann Whitney test 
obtained result Asymp. Sig. (2-tailed) amount of 0,000 with significant 0,05, with 
the result amount of 0,000<0,05. There was a defference between experimental 
group and control group after experimental group were given treatment by using 
self regulated learning techniques. The result from the test was supported by 
Wilcoxon test, that obtained result Asymp. Sig (2-tailed) amount of 0,001 with 
significant change amount of 0,05, with the result amount of 0,001<0,05. This 
research showed that there was a difference between pretest score and posttest 
score of experimental group after given treatmen by using self regulated learning 
techniques.
The conclusions of this research has shown that self regulated learning 
techniques was effective to reduce academic burnout of student in XI grade at
SMA N 8 Surakarta.
Keywords: Self regulated learning tecniques, academic burnout
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MOTTO
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(QS. Al-Insyirah, 6-8)
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan membangun kesempatan untuk 
berhasil”
(Mario Teguh)
“Berdoa dengan berusaha, berusaha dengan tekun dan pantang menyerah dan
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